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PRESS RELEASE FROM THE PREMIER, MR. DUNSTAN. 
17/11/71 
I n d u s t r i e s R e s e a r c h I n s t i t u t e C o u n c i l . 
E s t a b l i s h m e n t of t h e c o u n c i l of the new I n d u s t r i e s R e s e a r c h 
I n s t i t u t e was t o d a y announced by t h e P r e m i e r and Development 
M i n i s t e r , Mr. Dunstan. 
The I n s t i t u t e - p a r t of t h e Government ' s o v e r a l l i n d u s t r i a l 
development programme - was b e i n g formed t o f a c i l i t a t e and, where 
n e c e s s a r y , c o n d u c t r e s e a r c h on b e h a l f of i n d u s t r y . 
The c o u n c i l w i l l be t h e I n s t i t u t e ' s a d m i n i s t r a t i v e body and 
c o m p r i s e s r e p r e s e n t a t i v e s from p r i v a t e i n d u s t r y , r e s e a r c h o r g a n i -
s a t i o n s , Government and t e r t i a r y i n s t i t u t i o n s . 
Mr. Dunstan s a i d t h e I n s t i t u t e would pay p a r t i c u l a r a t t e n t i o n 
t o p r o d u c t r e s e a r c h t o e n a b l e South A u s t r a l i a n f i r m s t o expand 
market o p p o r t u n i t i e s . 
Chairman of t h e c o u n c i l i s Dr. J . M e l v i l l e , d i r e c t o r of t h e 
Wai te A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e . 
Other members are P r o f e s s o r M.H. Brennan, P r o f e s s o r i n 
P h y s i c s , F l i n d e r s U n i v e r s i t y ; 
Dr. S . I . E v a n s , d i r e c t o r of t h e South A u s t r a l i a n I n s t i t u t e 
o f T e c h n o l o g y ; 
Mr. P . J . F a r g h e r , c o n s u l t i n g e n g i n e e r ; 
Mr. Frank R. H a r t l e y , d i r e c t o r of t h e A u s t r a l i a n M i n e r a l 
Development L a b o r a t o r i e s ; 
Dr. R . S . N o r t h c o t e , manager of I . C . L . ; 
Mr. C. R o t h a u s e r , managing d i r e c t o r , Caroma S a l e s P t y . L t d . ; 
Mr. W .M. S c r i v e n , D i r e c t o r of I n d u s t r i a l Development; 
Mr. R . P . S e a r c y , of M i l n e , S t e v e n s , S e a r c y & C o . , c h a r t e r e d 
a c c o u n t a n t s ; 
Mr. G. S v e d , Reader i n C i v i l E n g i n e e r i n g , A d e l a i d e U n i v e r s i t y . 
The P r e m i e r s a i d t h e c o u n c i l would have i t s f i r s t m e e t i n g 
n e x t T u e s d a y , November 23. 
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"The Government has been p a r t i c u l a r l y f o r t u n a t e i n s e c u r i n g 
the s e r v i c e s o f such an a b l e and t a l e n t e d , c o u n c i l t o promote t h i s 
i m p o r t a n t v e n t u r e " , Mr. Dunstan s a i d . 
The I n s t i t u t e , t o g e t h e r w i t h the r e c e n t l y c r e a t e d I n d u s t r i e s 
A s s i s t a n c e C o r p o r a t i o n , t r a d e a g e n t s i n Europe and S o u t h E a s t 
A s i a , and i n c r e a s e d a s s i s t a n c e f o r i n d u s t r i a l d e s i g n , formed p a r t 
o f the c o - o r d i n a t e d programme f o r expanded i n d u s t r i a l development 
i n t h e S t a t e . 
I t was e x p e c t e d t h a t t h e I n s t i t u t e would p r o g r e s s i v e l y assume 
a m a j o r r o l e i n t h i s programme. 
In i t s f o r m a t i v e , i n t e r i m p e r i o d i t would c o n c e n t r a t e on 
the c o - o r d i n a t i o n of a v a i l a b l e r e s e a r c h c a p a c i t y t h r o u g h l i a i s o n 
w i t h e x i s t i n g r e s e a r c h o r g a n i s a t i o n s and p r i v a t e i n d u s t r y , t h e 
P r e m i e r s a i d . 
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